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TUESDAY • NOV. 20 • 5:30 PM
LADY JACKETS
vs
OHIO CHRISTIAN
Scan the codes for
more....
Trailblazer basketball info
G-MAC basketball info
Lady Jacket basketball info
NEXT HOME GAME:
THURSDAY, NOV. 29
vs
HILLSDALE
5:30 PM
“The Great
Pizza Giveaway!”
Abby
Wolford
2 LADY JACKET BASKETBALL yellowjackets.cedarville.edu@cujackets
(thru 11/18/18) G-MAC Overall
School W L Pct. W L Pct. Streak
Findlay 0 0 .000 1 0 1.000 W1
Lake Erie 0 0 .000 1 0 1.000 W1
Cedarville 0 0 .000 2 1 .667 W2
Tiffin 0 0 .000 2 2 .500 L1
Walsh 0 0 .000 2 2 .500 L2
Davis & Elkins 0 0 .000 1 2 .333 W1
Kentucky Wesleyan 0 0 .000 1 2 .333 W1
Ohio Dominican 0 0 .000 1 2 .333 L2
Trevecca 0 0 .000 1 2 .33 W1
Malone 0 0 .000 1 3 .250 L1
Hillsdale 0 0 .000 0 2 .000 L2
Alderson Broaddus 0 0 .000 0 3 .000 L3
Ohio Valley 0 0 .000 0 3 .000 L3
Ursuline 0 0 .000 0 3 .000 L3
2018-19 Women’s Basketball Standings
Cedarville University “Lady Jackets” (2-1, 0-0)
November (2-1, 0-0)
Nov. 9     Ashland#                                    Columbus, OH             L 74-84
Nov. 10   Quincy#                                     Columbus, OH           W 67-40
Nov. 15   WILBERFORCE                        Cedarville                  W 62-52
Nov. 20   OHIO CHRISTIAN                     Cedarville                  5:30 PM
Nov. 29   HILLSDALE*                                Cedarville                  5:30 PM
December (0-0, 0-0)
Dec. 1     FINDLAY*                                  Cedarville                       1 PM
Dec. 6     TREVECCA*                             Cedarville                  5:30 PM
Dec. 8     KENTUCKY WESLEYAN*        Cedarville                       1 PM
Dec. 13   at Tiffin*                                      Tiffin, OH                    5:30 PM
Dec. 17   vs. Eckerd$                                Lakeland, FL                 12 PM
Dec. 18   at Florida Southern$                  Lakeland, FL                   2 PM
January (0-0, 0-0)
Jan. 2     at Malone*                                 Canton, OH                5:30 PM
Jan. 5     at Walsh*                                   N. Canton, OH                1 PM
Jan. 10   at Lake Erie*                              Painesville, OH            5:30 PM
Jan. 12   at Ursuline*                                Pepper Pike, OH             2 PM
Jan. 17   ALDERSON BROADDUS*       Cedarville                  5:30 PM
Jan. 19   DAVIS & ELKINS*                     Cedarville                       1 PM
Jan. 24   OHIO DOMINICAN*                  Cedarville                  5:30 PM
Jan. 26   OHIO VALLEY*                         Cedarville                  5:30 PM
Jan. 31   at Findlay*                                  Cedarville                   5:30 PM
February (0-0, 0-0)
Feb. 2     at Hillsdale*                                Hillsdale, MI                     1 PM
Feb. 7     at Kentucky Wesleyan*              Owensboro, KY          6:30 PM
Feb. 9     at Trevecca*                               Nashville, TN                   3 PM
Feb. 16   TIFFIN*                                      Cedarville                       1 PM
Feb. 21   LAKE ERIE*                              Cedarville                  5:30 PM
Feb. 23   URSULINE*                               Cedarville                       1 PM
Feb. 28   at Davis & Elkins*                      Elkins, WV                  7:30 PM
March (0-0, 0-0)
Mar. 2     at Alderson Broaddus*               Philippi, WV                     2 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
Watch all home games on LIVE VIDEO STREAM via Stretch Internet
yellowjackets.cedarville.edu
All Starting Times Eastern
# Midwest Region Crossover
$ Florida Southern Classic
* Great Midwest Athletic Conference
2018-19 Schedule/Results
MOVING &
STORAGE
1900 East Leffel Lane
Springfield, OH 45505
1-800-826-8094
No-fee consultations
available.
Quality Work Since 1962
937-323-2992
www.weldedparts.com
100 south fountain
downtown springfield
937.322.3600
www.melaurbanbistro.com
Tonight’s Game
yellowjackets.cedarville.edu 3LADY JACKET BASKETBALL@cujackets
Current Record                      2-1                 1-6
Points Scored/Game            67.7                56.3
Points Allowed/Game           58.7                76.6
FG %                                    .394                .345
3-point FG %                        .380                .258
FT %                                     .689                .641
Rebounds/Game                  36.0                28.4
Assists/Game                       12.0                 9.9
Turnovers/Game                   11.0                20.7
Blocked Shots/Game             2.0                  1.7
Steals/Game                          7.0                 10.3
Current Streak                       W2                  L3
Stat Comparison
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Springfield,
Ohio 
937-325-8480
4
Fresh Pure Chemical Free
Drinking Water
Free Delivery Home & Office
1-800-800-8124
Complimentary Trial Offer
• Cooler & Dispenser
• Sales & Rental
www.aquafallswater.com
For over 27 years, McAfee
Heating and Air
Conditioning has been
delivering dependable,
quality service and comfort
to the Dayton area.
ANY SEASON,
ANY TIME.
AREA WIDE DELIVERY
“YOUR ALL OCCASION FLORIST”
57 W. Main St.,
Downtown Xenia
After the match great meals are
waiting for you in Beavercreek!
www.cfarestaurant.com/beavercreek/home
www.cfarestaurant.com/fairfieldcommons/home
Beavercreek Free Standing Unit
2360 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1228
The Mall at Fairfield Commons
2727 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1224
Industrial & Commercial Roofing
www.CottermanRoofing.com
Dayton & Minster, Ohio
937-433-8268
13 E. Chillicothe St.,
Cedarville, OH
766-7299
“We Back the Jackets!”
Mom and
Dad’s
Dairy Bar &
Grille
320 N. Main Street
Cedarville, OH
(937)766-2046
Offering Match Night
Specials
#       Cedarville (2-1)                               Pos.     PPG      RPG     APG
3      Abby Wolford (5-7 senior)                  G         6.7         5.3        1.3
4      Baylee Bennett (5-5 senior)               G        12.3        2.3        1.0
5      Ashlyn Huffman (5-5 sophomore)      G        15.7        5.3        5.7
11     Regina Hochstetler (5-7 senior)         G        11.3        3.3        1.0
23     Cameron Peek (5-11 junior)               F         5.3         1.3        0.7
Baylee BennettAbby Wolford
PROBABLE STARTERS: STAT LEADERS
#       Ohio Christian (1-6)                        Pos.     PPG      RPG     APG
3      Carolane Cox (5-3 junior)                   G         5.4         5.4        3.0
12     Chayla Davis (5-1 sophomore)           G         1.7         0.7        0.3
23     Helaina Limas (5-8 freshman)            G        19.6        2.1        1.4
22     Kiara Rohrer (5-7 junior)                     F         3.0         2.7        0.1
13     Katie Thompson (6-0 freshman)         C         3.4         4.3        0.3
Regina Hochstetler
Ashlyn Huffman
Cameron Peek
CEDARVILLE
Scoring ................Huffman / 15.7 ppg
Rebounds..Huffman, Wolford / 5.3 rpg
Assists ...................Huffman / 5.7 apg
Steals ........................Moore / 3.0 spg
Blocks ...........Johnting, Roh / 0.7 bpg
FG% ..................Peek, Bennett / .500
3-PT FG% .....Chapman, Hinds / .500
FT% .........Bennett, Chapman / 1.000
OHIO CHRISTIAN
Scoring ....................Limas / 19.6 ppg
Rebounds.............Dinsmore / 7.4 rpg
Assists ..........................Cox / 3.0 apg
Steals...................Dinsmore / 3.6 spg
Blocks ..................Disnmore / 1.0 bpg
FG% ...............................Limas / .489
3-PT FG% ......................Limas / .444
FT% ..........................Dinsmore / .786
4
2018-19 Cedarville University Basketball Statistics
2018-19 Ohio Christian University Basketball Statistics
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One mile north of Yellow
Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM
EVERY DAY
937-325-0629
HEAD COACH: BRENDA BAKER (2nd year, 8-27, .229
ASST. COACHES: NIKKI MERSHIMER, STACY RICHARD, ASHLEE SCHRECK, TERESA WOERNER
Ohio Christian University “Trailblazers” (1-6)
   1     Mary Healy                        G     5-5     Fr       Columbus, OH
   3     Carolane Cox                    G     5-3     Jr       Chillicothe, OH
   4     Hannah Williams               G     5-6    So      Circleville, OH
   5     Jessica Jablonski              G     5-5     Jr       Columbus, OH
  10    Staci Dinsmore                  G     5-8     Jr       West Union, OH
  11    Maddie O’Connell              F     5-9     Fr       Pickerington, OH
  12    Chayla Davis                     G     5-1    So      Ashville, OH
  13    Katie Thompson                C     6-0     Fr       Bellefontaine, OH
  22    Kiara Rohrer                      F     5-7     Jr       Hilliard, OH
  23    Helaina Limas                   G     5-8     Fr       Medina, OH
  24    Kara Velte                          F     5-8    So      Germantown, OH
  33    Bethany Conrad                F     5-9     Jr       Stoutsville, OH
  42    Abigail Baer                       F     5-8     Fr       McDermott, OH
  44    Emily Carman                   G     5-6    Sr      Gallipolis, OH
  No   Player                              Pos    Ht     Yr       Hometown                                     3-Pt. FG              2-Pt. FG                  Free Throws        Fouls    3FG   2FG   FT    TP
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HEAD COACH: KARI HOFFMAN (3rd year, 45-18, .714)
ASST. COACHES: STEPHEN BUETTELL, JOHN LEONZO, JIMMY HOFFMAN
@cujackets
   0     Emily Chapman                 G     5-5     Fr       Proctorville, OH
   3     Abby Wolford                    G     5-7    Sr       West Harrison, IN
   4     Baylee Bennett                  G     5-5    Sr       Springfield, OH
   5     Ashlyn Huffman                 G     5-5    So      Columbus, IN
  10    Victoria Fliehman              F     5-11    Fr       Sabina, OH
  11    Regina Hochstetler           G     5-7    Sr       Berlin, OH
  12    Anna DeFilippo                 G     5-8     Jr       St. Clairsville, OH
  13    Stevie Johnting                 G     5-8    So      Arcanum, OH
  14    Kelly Poole                        G     5-5    Sr       Lancaster, MA
  21    Annabelle Hinds                G     5-9    So      Rochester, NY
  23    Cameron Peek                  F     5-11    Jr       Caledonia, MI
  24    Allison Mader                    G     5-7     Fr       Tipp City, OH
  30    Alli Roh                              F     6-0     Fr       Lincoln, NE
  33    Ellie Juengel                      G     5-8    Sr       Midland, MI
  44    Lexi Moore                        F     5-11    Fr       Beavercreek, OH
  No   Player                              Pos    Ht     Yr        Hometown                                     3-Pt. FG              2-Pt. FG                  Free Throws        Fouls    3FG   2FG   FT    TP
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Cedarville University “Lady Jackets” (2-1)
Location ..............Cedarville, OH
Founded .............................1887
Enrollment .........................4,193
Affiliation .......NCAA II, NCCAA I
Location...........Circleville, OH
Founded .........................1948
Enrollment .....................3,600
Affiliation .....................NAIA II
Serving Greene County 
and Surrounding Areas
200 Parkview Lane, Cedarville
(near Hearthstone Inn)
BOOKING EVENTS NOW!
Banquets • Receptions • Parties
Meetings • Auctions
Banquet capacity: 225-250
(937) 766-2300
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All-Time Series Records
(thru 11/15/18)                         W       L
Adelphi                                  1        0
Akron                                     3        3
Alaska Anchorage                 0        1
Alaska Fairbanks                   1        0
Albany Pharmacy                  1        0
Alderson Broaddus            12       0
Alumnae                                6        0
Anderson                               1        0
Antioch                                  1        0
Ashland                               11      16
Azusa Pacific                         0        1
Ball State                               0        1
Baptist Bible                          1        0
Bartlesville Wesleyan            0        1
Bellarmine                             2        1
Bethel IN                               3        2
Bluefield State                       2        0
Bluffton                                 14      20
Bowling Green                       1        6
Brewton Parker                      0        1
Briar Cliff                                0        1
Bryan                                     3        0
California Baptist                   1        0
Capital                                   9        3
Cardinal Stritch                      1        0
Carlow                                   4        0
Central State                       27      17
Charleston WV                      0        1
Cincinnati                               6        4
Cincinnati Christian               1        0
Cleveland State                     1        0
Collegiates                             0        1
Colorado Christian                1        1
Concordia MI                         9        1
Concordia NE                        2        0
Concordia NY                        1        1
Daemen                                 8        2
Davenport                              0        1
Davis & Elkins                     9        2
Dayton                                   7       14
Defiance                                8       19
Denison                                 3        1
Dyke                                      0        3
Earlham                                 4        0
Eastern Illinois                       0        1
Eckerd                                  0        0
Emmanuel                             0        1
Evangel                                 0        2
Ferris State                            3        0
Findlay                                  8       25
Finlandia                                1        0
Florida Southern                    0        0
Florida Tech                           0        1
Franklin                                  0        1
Fresno Pacific                        1        0
Geneva                                  8        1
Georgetown                           3        9
Glenville State                       0        1
Goshen                                  2        0
Grace                                    12       4
Grand Rapids Baptist            2        0
Greenville                              1        0
Grove City                             1        0
Hanover                                 3        0
Hastings                                1        0
Heidelberg                             1        1
Hillsdale                                3        3
Hope International                 1        0
Houghton                               5        0
Huntington                             7        6
Indiana                                   0        1
Indiana PA                             0        1
Indianapolis                         3        4
Indiana State                         0        2
Indiana Tech                          2        1
Indiana Wesleyan                  6       11
Indiana-South Bend              2        1
Iowa Wesleyan                      0        1
John Brown                           0        1
John Carroll                           1        0
Judson                                   1        0
Kendall                                  1        0
Kent State                             0        1
Kentucky Christian                2        1
Kentucky Wesleyan             8        5
Kenyon                                  6        1
King                                       1        1
Lake Erie                              7        0
Lee                                        2        0
Liberty                                    0        2
Lindsey Wilson                      2        1
Lorain County                        1        0
Lyndon State                         2        0
Madonna                               7        2
Maine-Fort Kent                     2        0
Malloy                                    1        0
Malone                                 34      13
Manchester                            3        3
Marian                                   1        1
                                             W       L
Marshall                                 0        2
Masters                                  0        1
Mercyhurst                             1        0
Miami                                     3        5
Miami Valley Hospital            4        1
Michigan Christian                 0        1
Michigan-Dearborn                1        1
Michigan Tech                       0        1
MidAmerica Nazarene           0        2
Midwestern State                  0        1
Morehead State                     0        2
Morningside                           2        2
Mount Carmel                        1        0
Mount St. Joseph                 16      18
Mount Vernon Nazarene      40      15
National Cash Register         0        3
Northern Kentucky                0        2
Northwestern IA                    0        1
Northwestern Ohio                5        0
Northwood FL                        2        0
Notre Dame IN                      0        1
Notre Dame OH                   12       4
Nyack                                    1        0
Oakland City                          6        2
Ohio                                       3        5
Ohio Christian                     5        0
Ohio Dominican                  33      28
Ohio Northern                        6        4
Ohio State                             0        7
Ohio Valley                           9        0
Ohio Wesleyan                      7        2
Ohio-Belmont                        1        0
Ohio-Chillicothe                     2        0
Oklahoma Christian               0        1
Olivet Nazarene                    1        4
Otterbein                                1        1
Ozarks                                   3        0
Point Park                             10       0
Queens                                  0        1
Quincy                                  1        0
Rio Grande                           15      30
Roberts Wesleyan                 7        3
Rollins                                    0        1
Saint Ambrose                       1        0
Saint Francis IL                     1        0
Saint Francis IN                     6        3
Saint Joseph’s IN                  1        0
Saint Vincent                         3        5
Salem International              11       0
Seton Hill                               3        1
Shawnee State                     15      25
Shorter                                   1        0
Siena Heights                        2        0
Sioux Falls                             0        1
Southern Indiana                   0        1
Spring Arbor                          4        7
Springfield City Hospital        1        0
St. Elizabeth                          3        0
St. Marys                               0        1
SUNY-Cortland                      0        1
Tarleton State                        0        1
Taylor                                    22      10
Tennessee Temple                2        0
Thomas More                        6        0
Tiffin                                     28      17
Transylvania                          2        5
Trevecca Nazarene              9        3
Trinity                                     1        0
Trinity Christian                     3        1
Union KY                               1        0
Urbana                                  40      28
Ursuline                               20       4
Vanguard                               0        1
Virginia-Wise                         1        0
Walsh                                   21      18
Warner Southern                   1        0
Wayne State                          0        2
Webber International             2        0
West Liberty                          1        0
West Virginia Tech                 1        0
West Virginia Wesleyan        0        2
Western                                 1        0
Western Baptist                     0        1
Western Michigan                  1        1
Wheeling Jesuit                     1        0
Wilberforce                          44       2
Wilmington                            32      18
Wisconsin-LaCrosse             1        0
Wisconsin-Parkside               1        0
Wittenberg                            11       4
Wooster                                 9        9
Wright Patterson AFB            4        0
Wright State                           8        6
Xavier                                    2        2
                                            849    567
(57 years - .599) 
2018-19 Opponents in Bold
Career Top 10 Leaders
Points
3,236    Brittany Smart, 2003-07
2,275    Kari Flunker, 2001-05
2,229    Kirsten Rossotti, 1998-2000, 01-03
2,103    Vicki Butler, 1976-80
1,825    Kayla Jenerette, 2010-14
1,760    Diane Rank, 1988-92
1,758    Alison Lemon, 2006-10
1,706    Julie Nourse, 1997-2001
1,678    Melissa Hartman, 1992-96
1,656    Julie Stauffer, 2000-04
Scoring Average
22.8   Brittany Smart, 2003-07
22.1   Vicki Butler, 1976-80
17.0   Kirsten Rossotti, 1998-2000, 01-03
16.1   Diane Rank, 1988-92
16.0   Kari Flunker, 2001-05
15.9   Lynn Strickland, 1987-89
15.6   Amy Zehr, 1989-93
15.0   Kayla Jenerette, 2010-14
14.9   Chris Friesen, 1985-89
14.1   Julie Nourse, 1997-2001
Field Goals Made
1,180    Brittany Smart, 2003-06
808   Kari Flunker, 2001-05
806   Vicki Butler, 1976-80
776   Kirsten Rossotti, 1998-2000, 01-03
703   Diane Rank, 1988-92
676   Julie Nourse, 1997-2001
663   Amy Zehr, 1989-93
612   Alison Lemon, 2006-10
609   Kayla Jenerette, 2010-14
603   Melissa Hartman, 1992-96
Field Goal Pct. (4 FGM/G)
.603   Lisa Campbell (207-343), 1982-84
.591   Breanne Watterworth (482-815), 
          2014-18
.570   Amy Zehr (663-1163), 1989-93
.550   Kayla Linkous (459-834), 2012-16
.531   Julie Nourse (676-1272), 1997-2001
.524   Brittany Smart (1180-2250), 2003-07
.517   Kirsten Rossotti (776-1500), 
          1998-2000, 01-03
.516   Diane Rank (703-1362), 1988-92
.516   Emily Delimpo (596-1155), 2002-06
.512   Aubrey Siemon (539-1053), 2007-11
3-Point Field Goals Made
338    Kari Flunker, 2001-05
268    Kayla Jenerette, 2010-14
245    Brittany Smart, 2003-07
231    Kara Cayton, 2008-12
221    Rachel Hurley, 2007-11
214    Julie Stauffer, 2000-04
212    Baylee Bennett, 2016-19
209    Raegan Ryan, 2011-15
206    Alison Lemon, 2006-10
163    Kaysie Brittenham, 2011-12, 13-16
3-Point Field Goal Pct. (0.5 FGM/G)
.458   Kari Flunker (338-738), 2001-05
.450   Baylee Bennett (212-471), 2016-19
.439   Crystal Patrick (43-98), 1984-88
.430  Kayla Jenerette (268-623), 2010-14
.412   Brittany Smart (245-595), 2003-07
.404   Raegan Ryan (209-517), 2011-15
.390   Heather French (127-326), 1995-99
.373   Alison Lemon (206-552), 2006-10
.366   Stacie Travis (139-380), 2003-07
.363   Kara Cayton (231-636), 2008-12
Free Throws Made
669    Kirsten Rossotti, 1998-2000, 01-03
631    Brittany Smart, 2003-07
491    Vicki Butler, 1976-80
463    Aubrey Siemon, 2007-11
365    Kayla Linkous, 2012-16
363    Emily Delimpo, 2002-06
354    Diane Rank, 1988-92
354    Julie Nourse, 1997-2001
339    Kayla Jenerette, 2010-14
328    Alison Lemon, 2006-10
Free Throw Pct. (2 FTM/G)
.867   Regina Hochstetler (183-211),
          2014-19
.837   Brittany Smart (631-754), 2003-07
.820   Raegan Ryan (305-372), 2011-15
.813   Kari Flunker (321-395), 2001-05
.804   Aubrey Siemon (463-576), 2007-11
.800   Kayla Jenerette (339-424), 2010-14
.763   Melissa Hartman (318-417), 
          1992-96
.756   Julie Stauffer (270-357), 2000-04
.756   Kayla Linkous (365-483), 2012-16
.749   Abby Wolford (149-199), 2014-16, 17-
19)
Rebounds
1,362  Aubrey Siemon, 2007-11
1,159  Kirsten Rossotti, 1998-2000, 01-03
1,074  Emily Delimpo, 2002-06
1,049  Amy Zehr, 1989-93
951  Diane Rank, 1988-92
944  Brittany Smart, 2003-07
919  Chris Friesen, 1985-89
918  Julie Nourse, 1997-2001
908  Christine Copeland, 1991-95
908  Kristi Beougher, 2003-07
Assists
644    Kari Flunker, 2001-05
545    Brittany Smart, 2003-07
519    Raegan Ryan, 2011-15
513    Karah Walton, 2003-07
477    Alison Lemon, 2006-10
467    Julie Stauffer, 2000-04
456    Melissa Hartman, 1992-96
398    Heather French, 1995-99
368    Kayla Jenerette, 2010-14
335    Amanda Porter, 1997-2001
Blocks
172    Becky Cave, 1992-96
158    Aubrey Siemon, 2007-11
149    Diane Rank, 1988-92
139    Breanne Watterworth, 2014-18
129    Kirsten Rossotti, 1998-2000, 01-03
88    Molly Earley, 2000-04
83    Emily Williams, 2014-18
84    Danielle Spiliotis, 2009-10, 11-14
75    Heidi Peterson, 1980-84
67    Karah Walton, 2003-07
Steals
345    Brittany Smart, 2003-07
331    Kari Flunker, 2001-05
293    Melissa Hartman, 1992-96
252    Alison Lemon, 2006-10
250    Karah Walton, 2003-07
230    Amanda Porter, 1997-2001
214    Cindy Cremeans, 1994-96
205    Raegan Ryan, 2011-15
184    Amy Zehr, 1989-93
180    Kayla Jenerette, 2010-14
(thru 11/15/18)
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2018-19 Cedarville University Cheerleaders
@cujackets
Cheryl Buettell
937-815-6682
cbuettell@sibcycline.com
The Cedarville University
Cheerleaders and STINGER take
great pride in giving 100% at Yellow
Jacket basketball games. This group is
dedicated to upholding the rich tradi-
tions of Cedarville University through
leadership skills, dedication, commit-
ment, community involvement, mentor-
ship to the youth of today and promot-
ing school spirit through sporting
events, exhibitions and competitive
events.
PRINT / PROMO
APPAREL
FULFILLMENT DESIGN
Docton Animal
Clinic
10 Kinsey Road
Xenia, Ohio  45385
937-372-6391
Providing live video streaming of
every Lady Jacket home game
in 2018-19!
yellowjackets.cedarville.edu
1630 N. Bechtle Ave.
Springfield, OH
937-323-4566
• Lorin Barnes / Lewisburg, OH
• Kori Beal / Frederick, MD
• Chloe Bequillard / San Antonio, TX
• Kaziah Conrad / Columbus, OH
• Courtney Eppard / Cincinnati, OH
• Hunter Feustel / Brookville, OH
• Colin Gerber / Sterling, OH
• Joey Hendricks / Tallahassee, FL
• Evan Hunnemeyer / Memphis, TN
• Aaron Johnston / Florence, KY
• Drake Moore / Swanton, OH
• Lindsey Seals / Elgin, IL
• Kurt Speed / Winterport, ME
• David Vance / Lexington, OH
2018-19 Cedarville University Women’s Basketball
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30
Alli Roh
6-0, Forward
Freshman
Lincoln, NE
@alli_roh
Regina Hochstetler
5-7, Guard
Senior
Berlin, OH
@reghochstetler
Ashlyn Huffman
5-5, Guard
Sophomore
Columbus, IN
Emily Chapman
5-5, Guard
Freshman
Proctorville, OH
@emily_chapman_
Abby Wolford
5-7, Guard
Senior
West Harrison, IN
@abbycadabby54
Baylee Bennett
5-5, Guard
Senior
Springfield, OH
@14Baylee
21
Kelly Poole
5-5, Guard
Senior
Lancaster, MA
@kp741
Annabelle Hinds
5-9, Guard
Sophomore
Rochester, NY
@annaball21
10
Victoria Fliehman
5-11, Forward
Freshman
Sabina, OH
@vicpaige_
1411
Allison Mader
5-7, Guard
Freshman
Tipp City, OH
@_allisonmader
2423
Cameron Peek
5-11, Forward
Junior
Caledonia, MI
@cam_peek
33
Ellie Juengel
5-8, Guard
Senior
Midland, MI
@ellie_juengel
@cujackets
Anna DeFilippo
5-8, Guard
Junior
St. Clairsville, OH
@anna_kdefilippo
12
Stevie Johnting
5-8, Guard
Sophomore
Arcanum, OH
@SJohnting
13
44
Lexi Moore
5-11, Forward
Freshman
Beavercreek, OH
@leximoore_
